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Авторский указатель за 2002 год
№ стр. №
А З А Р И  3. 4 28 Г О Л И Б О Р О Д А  И. М . 2
5 17 Г О Л У Б Е В  В . К. 1
6 61 Г О Л У Б О В С К И Й  Е . Р. 2
А К И М О В  Г . Я. 5 123 Г О Н Г  К с . Л . 4
А Л Е К С Ю К  М . М . 2 12 7 Г О Р Е Л Ь С К И Й  В . А . 3
6 123 Г О Ф М А Н  М . Н. 1
А Н Д Р Е Е В  В . Д. 3 1 1 4 Г Р Е Ш Н О В  В . М . 6
А Т Р О Ш Е Н К О  С . А . 3 92, 96 Г Р Е Ш Н О В  М . В. 6
А Х М Е Д  Б Е Н Ь Я Х Ь Я  А . 4 103 Г Р И Н И К  Э . У . 1
Г У Л Е Н К О  А . Г. 1
Б А Б У Ц К И Й  А . И. 1 146 Г У Л Я Е В  В . И. 2
3 86, 14 1 5
Б А Ж Е Н О В  В . А . 5 5 Г У Л Я Р  А . И. 5
6 14 6
Б А Л А К О В С К И Й  О. Б. 6 139 Г У Ч  В . А . 3
Б А Л Л Е С Т Е Р О С  А . 1 41
Б А Р Ы К И Н  Н . П . 2 1 2 1 Д Е М Е Н К О  В . Ф . 3
Б Е Й Н Е Р  О . С . 3 120 Д О Л Г О В  Н . А . 1
Б Е Л О К У Р О В  В . Н. 5 128 2
Б Е Н М Е Д А Х Е Н  С . 4 103
Б И Л О Б Р А Н  Б. С . 2 11 0 Ж У Р А Х О В С К И Й  С . В. 3
Б О В С У Н О В С К И Й  А . П. 1 52
5 80 З Е М Ц О В  М . П. 1
6 48 З И Л Ь Б Е Р Б Р А Н Д  Е . Л . 3
Б О Г Д А Н О В И Ч  А . 3. 2 35 З И Н Ч Е Н К О  О . Я. 1
6 3 1 З У Б О В  В . И. 3
Б О Й К О  А . 3 134
Б О Р О Д А Ч Е В  Н . М . 1 14 1 И В А Н О В  С . М. 3
6 89 И В А Н Ч Е Н К О  А . Г. 6
Б Р А Г О В  А . 3 37 И В А Щ Е Н К О  К . Б. 3
Б Х А Т Т А Ч А Р И Я  Д. 4 62 И К О Н Н И К О В  А . Н. 5
И Л Ь И Н  А . В. 1
В А Л Е Е В  И . Ш . 2 1 2 1 2
В А Щ Е Н К О  А . П. 3 55
В Л А С О В  А . С . 3 82 Й О Ш И Н О  М. 3
В О Л Ч Е К  Н . Л . 4 5
В О Р О Б Ь Е В  Е . В . 4 83 К А М Е Н Ч У К  А . В. 2
5 39 К А М Ы Ш Е Н К О  В . В. 3
В О Р О Б Ь Е В  Ю . С . 4 126 К А Р П И Н О С  Б. С . 5
5 100 К А Р Т У З О В  В. В. 3 73,
К И Н А Ш  О . Б. 2
Г А Л А Н О В  Б. А . 3 10 1 К И Р Ь Я Н  В . И. 3
Г А Л И Е В  Ш . У . 1 102 К И Ф А Н И  А . 4
4 62 6
Г И Е Н К О  А .  Ю . 1 22 К О Ж У Ш К О  А . А . 3
2 41 К О З А Ч У К  А . И. 3
Г И Л Е Т А  Р. 3 43 К О Л О Д Я Ж Н Ы Й  А . В. 4
Г О Г О Ц И  Г. А . 4 48 5
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№ стр. № стр.
К О Н Д Р Я К О В  Е . А . 3 86 Н И К О Л Ь С К И Й  С . Г. 5 133
К О С М О Д А М И А Н С К И Й  А . С . 1 1 1 2 Н О В О Г Р У Д С К И Й  Л . С . 1 41
К О С Т А Н Д О В  Ю . А . 6 13 1
К О С Т Ы Л Е В  В . И. 2 20 О Б О Д А Н  Н . И. 2 102
К О Т Р Е Ч К О  С . А . 5 45 О Р Ы Н Я К  И . В. 1 22
6 2 1 2 41
К О Х А Н Е Н К О  Ю . В. 6 72
К Р А С О В С К И Й  А . Я . 4 12 П А В Л О В С К И Й  В . э . 5 128
6 2 1 П А Н О В А  О . П. 1 102
К Р И В О Ш Е Е В  С . И. 3 92, 96 4 62
К Р У Ш К А  Л. 3 37, 43, П Е Т Р О В  Ю . А . 3 92, 96
49 П И Н Я К  И . С . 1 88
4 126 4 12
5 100 5 53
П И С К У Н О В  С . О. 5 5
Л А К С И М И  А . 4 103 6 14
Л А Т К И Н  Д . П. 6 72 П Л А Х Т И Е Н К О  Н . П . 6 79
Л Е Б Е Д Е В  А . А . 2 35 П Л Ю В И Н А Ж  Г. 4 28
4 5 6 61
5 32 П О Г Р Е Б Н Я К  А . Д. 6 139
6 3 1 П О К Р О В С К И Й  В . В . 6 96
Л Е О Н Е Н К О  Д . В. 5 70 П О Л И Ш К О  А . Н. 2 102
Л Е П И Х И Н  П . П . 3 120 , 12 7 П О Л У Ш К И Н  Ю . А . 6 2 1
Л И П И Н С К А Я  Н . В. 4 11 9 П О П О В И Ч  В . А . 5 45
Л О М У Н О В  А . 3 37
Л У А Х  М . 6 61 Р А Й Ч Е Н К О  А . И. 5 1 1 5
Л У Г О В О Й  Н . И. 4 48 Р Е Г У Л Ь С К И Й  М . Н. 6 139
Л Я Ш Е Н К О  Б. А . 1 7 1 Р Е К У Ц К И  Р. 3 49
4 11 9 Р О Г О В О Й  С . И. 4 13 2
Р О М А Н О В  С . В . 1 146
М А Й Б О Р О Д А  Е . Е. 5 5 Р О М А Щ Е Н К О  В . А . 1 78
6 14 3 120 , 127
М А Й С Т Р Е Н К О  А . Л . 3 86 Р У Д Н И Ц К И Й  Н . П. 6 11 6
М А К А Р Е Н К О  Н . Б. 2 102 Р У С И Н К О  А . К. 4 91
М А Р Г О Л И Н  Б. 3. 1 5 Р У Т К О В С К И Й  А . В. 4 1 1 9
2 20 Р Ы Ж А К О В  А . Н. 6 13 1
М А Р К И Н  А . А . 6 5
М А Т В Е Е В  В . В. 1 52 С А В Ч Е Н К О  Н . И. 1 14 1
М А Т О Х Н Ю К  Л . Е. 2 62 С А Д Ы К О В  Ф . А . 2 12 1
М Е Д В Е Д К И Н  В . А . 1 136 С А Л И Х  А . 5 17
М Е Т Т У С  Г . С . 6 2 1 С А Ф И Н  Ф . Ф . 6 107
М Е Ш К О В  Ю . Я. 6 2 1 С А Ф Р О Н О В  А . В. 1 12 1
М И Н К И Н  А . И. 2 20 С А Ф Р О Н О В  В . А . 1 12 1
М И Р О Ш Н И Ч Е Н К О  С . В. 5 32 С В Е Т Л О В  И . Л. 2 5
М У З Ы К А  Н . Р. 2 135 С И Н А Н И  А . Б. 3 82
4 5 С Л Ю Н Я Е В  В . Н. 4 48
С М И Р Н О В  В . И. 1 5
Н А Р Ы Ж Н Ы Й  А . Г . 3 120 С О К О Л О В А  М . Ю . 6 5
Н И К О Л А Е В  В . А . 1 5 С О Л О В Ь Е В  И . Л . 2 73
Н И К О Л Ь С К А Я  Т . С . 4 140 С О Р О К А  Е . Б. 4 1 1 9
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С Т А Р О В О Й Т О В  э .  И. 5 70 Ц Ы Б А Н Е В  Г . В. 6 38
С Т Е П А Н О В  Г . В. 1 146
3 7, 30, Ч А У С О В  Н . Г. 2 35
14 1 6 3 1
4 75 Ч Е М Е Р И С  В . Т . 5 1 1 5
С Т О Р О Ж У К  В . н . 1 78 Ч Е Р Н О Б Р Ы В К О  М . В. 4 126
3 12 7 5 100
С Т Р И Ж А Л О  В . А . 1 41 Ч И Р К О  Л . И. 1 41
С Ы Н К О В  В . Г. 5 32
Ш А М А Н О В С К И Й  С . В. 3 62
Т И М Ч Е Н К О  В . М . 5 123 Ш А Р И Ф  д ’У А З З А Н  С. 5 17
Т О Р О П  В . М. 6 2 1 Ш В Е Ц О В А  В . А . 1 5
Ш Е В Ч Е Н К О  В . И. 3 73
У Л И Т И Н  Г . М . 1 130 Ш И П О В С К И Й  И . Е . 6 13 1
У Т К И Н  А . А . 3 92 Ш И Р А К А Ш И  Т. 3 22
Ш И Р О К О В  А .  В . 3 77
Ф А С С И  Ф Е Х Р И  О. 5 17 4 75
Ф Е Д О Р О В С К И Й  Г . Д. 3 92 Ш И Ф Р И Н  Б. М . 6 79
Ф Е Д О Р Ч У К  В . А . 3 69
Ф Е О Ф Е Н Т О В  Н . А . 1 146 Э Л Ь  Г А Р А Д  А . 4 28
Э Л Ь  М И Н О Р  Х . 6 61
Х А Р Ч Е Н К О  В . В. 1 146 Э Л Ь А М Р А И  А . 4 28
3 15 , 86
Х У Д О Л И Й  С . Н. 2 73 Я К О В Л Е В А  Т . Ю . 2 62
Я Р Е Щ Е Н К О  В . Г. 5 100
Ц А Б А Н С К А -П Л А Ш К Е В И Ч  К. 2 82 Я Р О В А Я  А . В. 5 70
Ц И Р У К  С . А . 6 72
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